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❵① ❺⑥①① ⑦⑥❺⑤⑨⑥❸ ⑨❶ ⑨❴⑥ ➉⑥❶⑩⑥⑨⑦❵❹ ❹❶⑩④❺⑥➍❵⑨❼ ⑨❴⑤⑨ ⑨❴⑥ ❹❺❵⑥⑧⑨ ❵① ⑤❽❺⑥ ⑨❶
⑩⑤⑧⑤➉⑥ ⑦⑤⑨❴⑥⑦ ⑨❴⑤⑧ ⑨❴⑥ ①❵➊⑥ ❶❾ ❸⑤⑨⑤ ⑨❶ ⑨⑦⑤⑧①⑩❵⑨➁
➂⑧ ⑨❴❵① ❹❶⑧⑨⑥➍⑨➆ ❵⑨ ❵① ④❶①①❵❽❺⑥ ⑨❶ ➃①⑥ ⑤ ①④⑥❹❵⑤❺ ➡❵⑧❸ ❶❾ ❹❶⑩④⑦⑥①①❵❶⑧ ❾❶⑦
⑨❴⑥ ⑨⑦⑤⑧①⑩❵⑨⑨⑥❸ ❸⑤⑨⑤ ⑨❴⑤⑨ ❵① ❷⑥⑦❼ ①❵⑩④❺⑥ ⑤⑧❸ ⑥❾➌❹❵⑥⑧⑨➝ ✵✴★✴ q✾✴✧★✥❀✴✼
★✥✳✧➁ ➒❶⑩④⑤⑦⑥❸ ⑨❶ ⑨❴⑥ ❶⑨❴⑥⑦ ❹❶⑩④⑦⑥①①❵❶⑧ ⑨⑥❹❴⑧❵➄➃⑥①➆ ➄➃⑤⑧⑨❵➊⑤⑨❵❶⑧
❴⑤① ⑨➅❶ ①⑨⑦❶⑧➉ ⑤❸❷⑤⑧⑨⑤➉⑥①➝
Ú ➂⑨① ❹❶⑩④⑦⑥①①❵❶⑧ ❸⑤⑨⑤ ➉⑤❵⑧ ❵① ❸⑥⑨⑥⑦⑩❵⑧⑥❸ ❵⑧ ⑤❸❷⑤⑧❹⑥➁
Ú ➂⑨① ❺❶❹⑤❺ ❽⑥❴⑤❷❵❶⑦ ⑩⑤➡⑥① ❵⑨ ⑥⑤①❵❺❼ ④⑤⑦⑤❺❺⑥❺❵➊⑤❽❺⑥➁
❋✐ ✉r❡ ✷✿ ❚❤✁ ♣♦✇✁✂ ♦❢ ✂✁❝✁♥t ♠♦❜✄☎✁ t✁✂♠✄♥❛☎❧ ♠❛❦✁❧ t❤✁♠ ❛♣✲
♣✁❛☎✄♥❣ ❛❧ ♣♦t✁♥t✄❛☎ ❝☎✄✁♥t❧ ❢♦✂ ✸❉ ❜✂♦❛❞❝❛❧t✄♥❣✳ ❖♥ t❤✄❧ ✆❣✝✂✁✱
✄♥t✁✂❛❝t✄✞✁ ❞✁q✝❛♥t✄✟❛t✄♦♥ ❛♥❞ ✂✁♥❞✁✂✄♥❣ ❛✂✁ ❛❝❤✄✁✞✁❞ ♦♥ ❛ P❉❆
✇✄t❤ ❖♣✁♥●▲ ❊❙ ❝❛♣❛❝✄t✠✳
■✡ ☛☞✌☞✡✍ ②☞✎☛s✏ ✍✑☞ ✒✓✔✕✒✔✍✖✒s ✒s☞ ✖✗ ✘✙ ✎✌✕✒✔s✔✍✔✖✡ ✚☞✈✔✌☞s ✭☞✛✜✛
✢✎s☞☛ ☛✎✡✜☞ s✌✎✡✡☞☛s✮ ✔✡ ✌✖✣✤✒✍☞☛ ✜☛✎✤✑✔✌s ✑✎s ✢☞✚ ✍✖ ✎ s✍☛✖✡✜ ☞✈✖✥
✢✒✍✔✖✡ ✖✗ ✘✙ ✚✎✍✎ ☛☞✤☛☞s☞✡✍✎✍✔✖✡✛ ✦✑☞ ✌✖✣✤✢☞①✔✍② ✖✗ ✣✎✡② ✎✌✕✒✔☛☞✚
✣✖✚☞✢s ✣✎✧☞s ✔✍ ✚✔✗★✌✒✢✍ ✍✖ ✜☞✡☞☛✎✍☞ ✎ ✌✖✡s✔s✍☞✡✍ ✤✎☛✎✣☞✍☞☛✔✩✎✍✔✖✡
✍✑✎✍ ✌✖✒✢✚ ✓☞ ✒s☞✚ ✍✖ ✎✤✤✢② s✍✎✡✚✎☛✚ ✍☞①✍✒☛☞ ✣✎✤✤✔✡✜ ✍☞✌✑✡✔✕✒☞s✛
❯s✒✎✢✢②✏ ✗✖☛ ✤✖✔✡✍ s✎✣✤✢☞✚ ✣✖✚☞✢s✏ ☞✎✌✑ ✈☞☛✍☞① ✔s ✌✖✣✓✔✡☞✚ ✪✔✍✑
✎ ✢✖✌✎✢ ✚☞s✌☛✔✤✍✔✖✡ ✖✗ ✔✍s ✎✤✤☞✎☛✎✡✌☞ ✌✢✎ss✔✌✎✢✢② ☞①✤☛☞ss☞✚ ✎s ✎ ✚✔✗✥
✗✒s☞ ✌✖✢✖☛ ✎✡✚ ✎ ✡✖☛✣✎✢ ✈☞✌✍✖☛✛ ✫✒☛ ✜✖✎✢ ✔s ✍✖ ✤☛✖✈✔✚☞ ✖✡✥✍✑☞✥✬②
✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡ ✖✗ ✎ ✘✙ s✍☛☞✎✣ ✭✚☞★✡☞✚ ✎s ✤☞☛ ✈☞☛✍☞① ✤✖s✔✍✔✖✡✏ ✡✖☛✣✎✢
✎✡✚ ✌✖✢✖☛✮✏ ✔✡ ✖☛✚☞☛ ✍✖ ☛☞✚✒✌☞ ✍☛✎✡s✣✔ss✔✖✡ ✍✔✣☞✛ ✯✖☛ s✒✌✑ ✣✖✚✥
☞✢s✏ ✍✑☞ ✎✤✤☞✎☛✎✡✌☞ ☛☞✤☛☞s☞✡✍s ✍✪✖ ✍✑✔☛✚ ✖✗ ✍✑☞ ✍✖✍✎✢ ✖✓❥☞✌✍ s✔✩☞ ✍✖
★✡✎✢✢② ✤☛✖✚✒✌☞ ✍✑☞ ✰✹ ✓✔✍s ✌✖✢✖☛ ✖✗ ✎ ✤✔①☞✢ ✗✖☛ s✍✎✡✚✎☛✚ ✚✔s✤✢✎②s
✭✶✻ ✓✔✍s ✖✡ ✣✖s✍ ✖✗ ✍✑☞ ✴✙✵s ✎✡✚ ✌☞✢✢✥✤✑✖✡☞s✮✛ ❍☞✡✌☞✏ ✕✒✎✡✍✔✩✔✡✜
✍✑☞s☞ ✍✪✖ ✎✍✍☛✔✓✒✍☞s ✪✖✒✢✚ s✔✜✡✔★✌✎✡✍✢② ☛☞✚✒✌☞ ✍✑☞ ✚✎✍✎ s✔✩☞✛ ❯✡✥
✗✖☛✍✒✡✎✍☞✢②✏ ☞✈☞✡ ✍✑☞ ✣✖s✍ s✔✣✤✢☞ ✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡ ✍☞✌✑✡✔✕✒☞s ☛☞✕✒✔☛☞
✎ ✡✖✡✥✡☞✜✢✔✜✔✓✢☞ ✎✣✖✒✡✍ ✖✗ ✤☛✖✌☞ss✔✡✜ ✍✔✣☞✏ ✪✑✔✌✑ ✔✡✍☛✖✚✒✌☞s ✢✎✥
✍☞✡✌② ✔✡ ✍✑☞ ✚✎✍✎ ✎✌✌☞ss✛
■✡ ✖☛✚☞☛ ✍✖ ☛☞✚✒✌☞ ✍✑✔s ✢✎✍☞✡✌②✏ ✪☞ ✤☛✖✤✖s☞ ✎✡ ✖✡✥✍✑☞✥✬② ✕✒✎✡✍✔✩✎✥
✍✔✖✡ ✖✗ ✍✑☞ ✎✤✤☞✎☛✎✡✌☞ ✭✡✖☛✣✎✢ ✎✡✚ ✌✖✢✖☛✮ ✍✑✎✍ ✔s ✚☞s✔✜✡☞✚ ✍✖ ✓☞ ✤☛✖✥
✌☞ss☞✚ ✖✡ ✍✑☞ ✺✴❯ ✭✌✗✛ ✯✔✜✒☛☞ ✶✮✛ ✦✑☞ ✡✖☛✣✎✢ ✎✡✚ ✌✖✢✖☛ ✎✍✍☛✔✓✒✍☞s
✎☛☞ ✕✒✎✡✍✔✩☞✚ ✓② ✍✑☞ ✺✴❯ ✖✡ ✍✑☞ s☞☛✈☞☛✥s✔✚☞✛ ✦✑✔s ☛☞✚✒✌☞s ✍✑☞ ❈✴❯
✪✖☛✧✢✖✎✚ ✗✖☛ ✔✡✤✒✍✼✖✒✍✤✒✍ ✎✌✌☞ss☞s✛ ✙☞✢✎②✔✡✜ ✍✑☞ ✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡ ✖✡
✍✑☞ ✺✴❯ ☞①✑✔✓✔✍s ✍✪✖ ✣✎❥✖☛ ✎✚✈✎✡✍✎✜☞s✽
✾ ✵ ✣✔✡✔✣✒✣ ✜✎✔✡ ✖✗ ✰❀❁ ✗✖☛ ✍✑☞ ✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡ ✤☛✖✌☞ss✔✡✜ ✍✔✣☞
✾ ✵ ❈✴❯ ✪✖☛✧✢✖✎✚ ☛☞✚✒✌✍✔✖✡ s✖ ✎s ✎ ✢✎☛✜☞☛ ✡✒✣✓☞☛ ✖✗ s✔✣✒✢✍✎✥
✡☞✖✒s ☛☞✕✒☞s✍s ✍✑✎✍ ✌✎✡ ✓☞ ✑✎✡✚✢☞✚✛
✦✑☞ ✌✖✣✓✔✡☞✚ ☛☞✚✒✌✍✔✖✡ ✖✗ ✍✑☞ ❈✴❯ ✪✖☛✧✢✖✎✚ ✎✡✚ ✍✑☞ ✖✈☞☛✎✢✢ ✚✎✍✎
s✔✩☞ s✔✜✡✔★✌✎✡✍✢② ✔✡✌☛☞✎s☞s ✍✑☞ ✎✈✎✔✢✎✓✔✢✔✍② ✖✗ ✍✑☞ ✘✙ ✚✎✍✎✛ ✦✑✎✡✧s
✍✖ ✍✑☞ ✖✡✥✍✑☞✥✬② ✤☛✖✌☞ss✏ ✍✑✔s ✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡ ✌✎✡ ✓☞ ☞✎s✔✢② ✔✡✍☛✖✚✒✌☞✚
✚✒☛✔✡✜ ✍✑☞ ✍☛✎✡s✣✔ss✔✖✡ ✍✖ ✍✑☞ ★✡✎✢ ✌✢✔☞✡✍ ✎✡✚ ✔s ✍✑✒s ✌✖✣✤✎✍✔✓✢☞
✪✔✍✑ ✖✍✑☞☛ ✌✖✣✤✢☞①✔✍② ☛☞✚✒✌✍✔✖✡ ✍☞✌✑✡✔✕✒☞s✛ ❲✔✍✑ s✒✌✑ ✎✡ ✎✤✥
✤☛✖✎✌✑✏ ✍✑☞ s✍✖☛✎✜☞ ✖✗ ✎✢✢ ✍✑☞ ✕✒✎✡✍✔✩☞✚ ✢☞✈☞✢s ✖✗ ✚☞✍✎✔✢s ✔s ✡✖✍ ☛☞✥
✕✒✔☛☞✚✏ ✎✡✚ ✍✑☞ ✌✖✣✤✢☞①✔✍② ✖✗ ✍✑☞ ✖☛✔✜✔✡✎✢ ✣✖✚☞✢s ✔s ✤☛☞s☞☛✈☞✚✛
✦✑☞ ☛☞✣✎✔✡✚☞☛ ✖✗ ✍✑✔s ✤✎✤☞☛ ✔s ✖☛✜✎✡✔✩☞✚ ✎s ✗✖✢✢✖✪✽ ❂☞✌✍✔✖✡ ✰ ✔✡✍☛✖✥
✚✒✌☞s ✍✑☞ ✤☛☞✈✔✖✒s ✪✖☛✧ ☛☞✢✎✍☞✚ ✍✖ ✖✒☛ ✌✖✡✍☞①✍❃ ❂☞✌✍✔✖✡ ✘ ✤☛☞s☞✡✍s
✍✑☞ ✜☞✡☞☛✎✢ ✖✈☞☛✈✔☞✪ ✖✗ ✖✒☛ s②s✍☞✣❃ ❂☞✌✍✔✖✡ ✹ ✚☞✍✎✔✢s ✍✑☞ ✤☛✔✡✌✔✥
✤✢☞s ✖✗ ✖✒☛ ✺✴❯ ✕✒✎✡✍✔✩✎✍✔✖✡❃ ❂☞✌✍✔✖✡ ❄ ✚☞✍✎✔✢s ✔✣✤✢☞✣☞✡✍✎✍✔✖✡ ✔s✥
s✒☞s✏ ✎✡✚ ❂☞✌✍✔✖✡ ✻ ✤☛✖✈✔✚☞s ☞①✤☞☛✔✣☞✡✍✎✢ ☛☞s✒✢✍s ✔✡ ✍☞☛✣s ✖✗ ✤☞☛✥
✗✖☛✣✎✡✌☞ ✎✡✚ ✕✒✎✢✔✍②✛ ✯✔✡✎✢✢②✏ ❂☞✌✍✔✖✡ ❅ ✌✖✡✌✢✒✚☞s ✎✡✚ ✤☛✖✤✖s☞s
✗✒✍✒☛☞ ✔✣✤☛✖✈☞✣☞✡✍s ✖✗ ✖✒☛ ✗☛✎✣☞✪✖☛✧✛
❇ ❏❑▼◆◗❘❱❳ ❨❘❑❩
❲✑☞✡ ✔✍ ✌✖✣☞s ✍✖ s✔✩☞ ☛☞✚✒✌✍✔✖✡ ✖✗ ✘✙ ✚✎✍✎ ✖✓❥☞✌✍s✏ ✖✡☞ ✌✢✎ss✔✌✎✢ s✖✥
✢✒✍✔✖✡ ✔s ✍✖ ✤☞☛✗✖☛✣ ✣☞s✑ ✚☞✌✔✣✎✍✔✖✡ ✭☞✛✜✛✏ ❬❭✔✡✚s✍☛✖✣ ✰❀❀❀❃ ❭✔✡✚✥
s✍☛✖✣ ✎✡✚ ❂✔✢✈✎ ✰❀❀✶❃ ❲✒ ✎✡✚ ❪✖✓✓☞✢✍ ✰❀❀✘❫✮✛ ✦✑☞s☞ ✎✤✤☛✖✎✌✑☞s
s✔✣✤✢✔✗② ✢✎☛✜☞ ✣☞s✑☞s ✓② ✎✤✤✢②✔✡✜ ✈☞☛✍☞① ✌✢✒s✍☞☛✔✡✜ ✖☛ ☞✚✜☞ ✌✖✢✢✎✤s✥
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✡✑♣❧✟✑✟♥☛✟✓ ✌♥ ☛✞✟ ●P❯✒ ❶✌✠✟✌✕✟✠✖ ☞✎✡♥❣ ❛ ✞✡❣✞✟✠ ✠✟✎✌❧☞☛✡✌♥ ✍✌✠
☛✞✟ ❛✠✠❛✏ ✎☛✠☞❝☛☞✠✟ ☛✞❛♥ ☛✞✟ q☞❛♥☛✡✚✟✓ ✎♣❛❝✟ ❛❧❧✌✘✎ ✌♥✟ ☛✌ ❣✟♥✟✠❛☛✟
♥✌♥✲❧✡♥✟❛✠ ✎❛✑♣❧✡♥❣ ✓☞✠✡♥❣ ☛✞✟ ❛❝❝✟✎✎ ☛✌ ☛✞✟ ❛✠✠❛✏ ✎☛✠☞❝☛☞✠✟✒
❋✡♥❛❧❧✏✖ ✘✟ ❝✌✑❜✡♥✟ ♥✌✠✑❛❧ q☞❛♥☛✡✚❛☛✡✌♥ ✘✡☛✞ ❝✌❧✌✠ q☞❛♥☛✡✚❛☛✡✌♥ ✡♥
✌✠✓✟✠ ☛✌ ❝✌✑♣✠✟✎✎ ☛✞✟ ❛♣♣✟❛✠❛♥❝✟ ✌✍ ✑✌✓✟❧✎ ✡♥ ❛ ✔❅✲❜✡☛ ✘✌✠✓✒ ❶✌✠✟
♣✠✟❝✡✎✟❧✏✖ ✘✟ q☞❛♥☛✡✚✟ ♥✌✠✑❛❧✎ ✘✡☛✞ ✶❷ ❜✡☛✎ ❛♥✓ ❝✌❧✌✠ ✘✡☛✞ ✶❸ ❜✡☛✎✖
☛✌ ✎☛❛✏ ❝✌✑♣❛☛✡❜❧✟ ✘✡☛✞ ❝☞✠✠✟♥☛ ✞❛✠✓✘❛✠✟ ✡♥☛✟✠♥❛❧ ✍✌✠✑❛☛✎ ☞✎✟✓ ✍✌✠
✶❹ ❜✡☛✎ ♣✠✟❝✡✎✡✌♥ ✭❺❻❼❽❾❿➀❺❾➁➂❼❿➃➄➅➆❼➇❼➈❼➇✮✒
➉✳✁ ➊➋✄➌➍✷ ➎➏➍✺✻✆➐➍✻✆➋✺
✱✡♥❝✟ ☛✞✟✠✟ ✡✎ ♥✌ ❣❧✌❜❛❧ ☞♥✡✍✌✠✑ ❛♥✓ ✡✎✌☛✠✌♣✡❝ ♣❛✠❛✑✟☛✟✠✡✚❛☛✡✌♥ ✌✕✟✠
☛✞✟ ✎☞✠✍❛❝✟ ✌✍ ❛ ☞♥✡☛ ✎♣✞✟✠✟✖ ✠✟♣✠✟✎✟♥☛✡♥❣ ☛✞✟ ✓✡✠✟❝☛✡✌♥ ✎♣❛❝✟✖ ☛✞✟
✑✌✎☛ ✟✍✯❝✡✟♥☛ ✑✟☛✞✌✓ ☛✌ q☞❛♥☛✡✚✟ ☛✞✟ ✓✡✠✟❝☛✡✌♥✎ ✡✎ ☛✌ ♣✠✟✲✎❛✑♣❧✟
☛✞✡✎ ✎♣❛❝✟ ❛✎ ☞♥✡✍✌✠✑❧✏ ❛♥✓ ✡✎✌☛✠✌♣✡❝❛❧❧✏ ❛✎ ♣✌✎✎✡❜❧✟ ❛♥✓ ❛✎✎✌❝✡❛☛✟
☛✌ ✟❛❝✞ ✎❛✑♣❧✟ ☛✞✟ ✙✌❛☛✡♥❣ ♣✌✡♥☛ ✠✟♣✠✟✎✟♥☛❛☛✡✌♥ ✘✡☛✞ ❛ ❧✌✌❦✲☞♣ ☛❛❜❧✟
✭➑➒➓ ✍✌✠ ✎✞✌✠☛✮✒ ■♥ ✌✠✓✟✠ ☛✌ ✠✟✓☞❝✟ ☛✞✟ ✞☞❣✟ ✎✡✚✟ ✌✍ ☛✞✡✎ ➔❯❚✖ ☛✞✟
✎♣✞✟✠✡❝❛❧ ✓✌✑❛✡♥ ❝❛♥ ❜✟ ♣❛✠☛✡☛✡✌♥✟✓ ❜✏ ☛❛❦✡♥❣ ✡♥☛✌ ❛❝❝✌☞♥☛ ☛✞✟ ♥❛☛✲
☞✠❛❧ ✎✏✑✑✟☛✠✡✟✎ ✡☛ ❝✌♥☛❛✡♥✎✒ ✴♥✟ ❝❛♥ ✟❛✎✡❧✏ ✎✞✌✘ →❉✟✟✠✡♥❣ ✶✾✾❸➣
☛✞❛☛ ✌♥❧✏ ✶↔❅✹↕➙ ✌✍ ☛✞✟ ✎❛✑♣❧✟✎ ✠✟q☞✡✠✟ ❛❝☛☞❛❧ ✎☛✌✠❛❣✟✒ ❚✞✟ ✠✟✲
✑❛✡♥✓✟✠ ❝❛♥ ❜✟ ✠✟☛✠✡✟✕✟ ❜✏ ✎✏✑✑✟☛✠✏ ✌✠ ✡♥✓✟① ♣✟✠✑☞☛❛☛✡✌♥✒ ✴☞✠
♥✌✠✑❛❧ q☞❛♥☛✡✚❛☛✡✌♥ ☞✎✟✎ ❛ ❝☞❜✟✲❜❛✎✟✓ ❛♣♣✠✌❛❝✞✖ ✘✞✟✠✟ ✟❛❝✞ ✍❛❝✟
✡✎ ✘❛✠♣✟✓ ☛✌ ❛ ✑✌✠✟ ☞♥✡✍✌✠✑ ✓✡✎☛✠✡❜☞☛✡✌♥ ✌✍ ♥✌✠✑❛❧✎✖ ❛✎ ✡♥ ➛✱✲
♣❧❛☛ →➜☞✎✡♥❦✡✟✘✡❝✚ ❛♥✓ ➔✟✕✌✏ ❅➝➝➝➣✒ ❲✟ ☞✎✟ ✍❛❝✟ ♥❛✑✡♥❣ ❛♥✓
✡♥✓✟①✡♥❣ ✌✍ ☛✞✟ ✞❛✠✓✘❛✠✟ ❝☞❜✟✲✑❛♣ ✓✟✯♥✡☛✡✌♥ ➞➟➠➞➡➠➞➢✒ ❇✏
✑❛♣♣✡♥❣ ❛♥ ❛①✡✎✲❛❧✡❣♥✟✓ ☞♥✡☛ ❝☞❜✟ ✡♥☛✌ ☛✞✟ ☞♥✡☛ ✎♣✞✟✠✟✖ ✘✟ ✌❜☛❛✡♥
✎✡① ✡✓✟♥☛✡❝❛❧ ✎♣✞✟✠✡❝❛❧ ✎✟❝☛✡✌♥✎ ✭✎✟✟ ❋✡❣☞✠✟ ✔✲❧✟✍☛✮✒ ❶✌✠✟✌✕✟✠✖ ✟❛❝✞
✎♣✞✟✠✡❝❛❧ ✎✟❝☛✡✌♥ ✡♥❝❧☞✓✟✎ ☛✘✌ ❛①✡❛❧ ✎✏✑✑✟☛✠✡✟✎ ☛✞❛☛ ❝✌✠✠✟✎♣✌♥✓ ☛✌
☛✞✟ ✞✌✠✡✚✌♥☛❛❧ ❛♥✓ ✕✟✠☛✡❝❛❧ ✎✏✑✑✟☛✠✡✟✎ ✡♥ ☛✞✟ ❧✌❝❛❧ ✎♣❛❝✟ ✌✍ ☛✞✟ ✎✟❝✲
☛✡✌♥✒ ❚✞☞✎✖ ☛✞✟ ➔❯❚ ❝❛♥ ❜✟ ✠✟✎☛✠✡❝☛✟✓ ☛✌ ✌♥✟ q☞❛✠☛✟✠ ✌✍ ☛✞✟ ❝☞❜✟
✍❛❝✟ ✘✞✡❝✞ ❝✌✠✠✟✎♣✌♥✓✎ ☛✌ ✶↔❅✹↕➙ ✌✍ ☛✞✟ ✘✞✌❧✟ ✎♣✞✟✠✟ ✭✌✠❛♥❣✟ ❛✠✟❛
✡♥ ❋✡❣☞✠✟ ✔✲❧✟✍☛✮✒ ➤❛❝✞ ♣✡①✟❧ ✌✍ ☛✞✟ ❅❉ ❣✠✡✓ ❝✌♥☛❛✡♥✎ ☛✞✟ ❝✌✌✠✓✡♥❛☛✟✎
✌✍ ✙✌❛☛✡♥❣✲♣✌✡♥☛ ☞♥✡☛ ❧✟♥❣☛✞ ♥✌✠✑❛❧✎✒ ➤❛❝✞ ♣✌✠☛✡✌♥ ✌✍ ☛✞✟ ✎♣✞✟✠✟
❛✎✎✌❝✡❛☛✟✓ ✘✡☛✞ ❛ ❝☞❜✟ ✍❛❝✟ ✡✎ ❛❧✑✌✎☛ ☞♥✡✍✌✠✑❧✏ ✎❛✑♣❧✟✓ ❜✏ ❛ ♣❛✲
✠❛✑✟☛✟✠✡✚✟✓ ❣✠✡✓ ☞✎✡♥❣ ❛ ✘❛✠♣✡♥❣ ✍☞♥❝☛✡✌♥ ❴ ➥✥➦ ➧ ☛❛♥➥✹✥↔➨➦ ✌♥ ☛✞✟
♣❛✠❛✑✟☛✟✠✡✚❛☛✡✌♥ ➥❭➠ ➩➦ ✌✍ ☛✞✟ ❝✌✠✠✟✎♣✌♥✓✡♥❣ ❝☞❜✟ ✍❛❝✟✗
➫❭ ➭ ➯➲✶➠✶➳ ❭➵ ➧ ❴ ➥❭➦ ➭ ➯➲✶➠✶➳
➫➩ ➭ ➯➲✶➠✶➳ ➩➵ ➧ ❴ ➥➩➦ ➭ ➯➲✶➠✶➳
❆❧ ♦r✐✁❤♠ ✶ ❉❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥
❢✆✝❝ ❞✞❝✟❞✞✭✠✆✡✝☛☞③✞❞◆✟✌✍✡✎✮
✏✞❝✟❞✞ ✑✒✓✔①✱ ✕ ✖✗✔ ✡✝❞ s②✍✍✞☛✌☞✞s ❍❙ ✡✝❞ ❱❙
❘✞☛✌☞✞✈✞ ①✱✘✱✙ ❢✌✟✍ ①✘✙▲✚✚❦❯ ♣❬✑✒✓✔①❪
☞❢ ✭❱❙✮ ☛✛✞✝ ✙ ❂ ✜✙
☞❢ ✭❍❙✮ ☛✛✞✝ ✘ ❂ ✜✘
s✇☞☛❝✛ ✭ ✕✖✗✔✮
❝✡s✞ ❵✢❳✬ ✿ ✌✞☛✆✌✝ ✭✢①✱ ✘✱ ✙✮
❝✡s✞ ❵✢❨✬ ✿ ✌✞☛✆✌✝ ✭✙✱ ✢①✱ ✘✮
❝✡s✞ ❵✢❩✬ ✿ ✌✞☛✆✌✝ ✭✙✱ ✘✱ ✢①✮
❋☎✣ ❡❛✤✥ ✦❛✧★✩❡ ☎✪ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❡✫ ✫✂✣❡✤t✂☎♥ ✦★❛✤❡✯ ✰❡ ♥❡❡✫ ❛ ❜✂t
✤☎✫❡ t☎ ✣❡t✣✂❡✲❡ ✳☎❛t✂♥❣ ✣❡★✣❡✦❡♥t❛t✂☎♥ ✪✣☎✧ t✥❡ ✣❡✫✉✤❡✫ ✴✵❚✷ ❚✥❡
✪❛✤❡ ❛♥✫ t✥❡ ✦✸✧✧❡t✣✂❡✦ ✹✂✷❡✷✯ t✥❡ ✺✻ ✫✂✪✪❡✣❡♥t ★☎✦✂t✂☎♥✦ ☎✪ t✥❡ ✴✵❚
☎♥ t✥❡ ✦★✥❡✣❡✼ ✣❡q✉✂✣❡ ✽ ❜✂t✦ t☎ ❜❡ ❡♥✤☎✫❡✫✷ ❋☎✣ ✦✂✧★✩✂✤✂t✸✯ t✥❡
✤☎✧❜✂♥❛t✂☎♥✦ ❛✣❡ ❡♥✤☎✫❡✫ ❛✦ ❜✂t✾✧❛✦❀✦❁
❃ ❚✥❡ ✤✉❜❡ ✪❛✤❡ ✂✦ ❡♥✤☎✫❡✫ ☎♥ t✥✣❡❡ ❜✂t✦✷
❃ ❚✥❡ t✰☎ ❛❄✂❛✩ ✦✸✧✧❡t✣✂❡✦ ✹❅❇ ❛♥✫ ❈❇✼ ☎♥ ☎♥❡ ❜✂t ❡❛✤✥✷
❖♥✤❡ t✥❡ ✽✾❜✂t✦ ❊✥❡❛✫❡✣❊ ✥❛✦ ❜❡❡♥ ✫❡t❡✣✧✂♥❡✫✯ t✥❡ ✩❛✦t ❜✂t✦ ❛✣❡ ✉✦❡✫
t☎ ✫❡●♥❡ ❛ ✩✂♥❡❛✣ ✂♥✫❡❄ ✂♥ t✥❡ ✴✵❚✷ ▼☎✣❡ ★✣❡✤✂✦❡✩✸✯ ✪☎✣ ❛ ■❏ ✣❡✦☎✩✉✾
t✂☎♥✯ ❡❛✤✥ t❡❄❡✩ ❑P◗ ❥❲ ✤☎✣✣❡✦★☎♥✫✦ t☎ t✥❡ ✂♥✫❡❄ P❭■❫ ❥✷ ❴❡ ★✣☎★☎✦❡
t☎ ✉✦❡ ④ ❜✂t✦ t☎ ❡♥✤☎✫❡ P ❛♥✫ ❥ ✣❡✦★❡✤t✂✲❡✩✸✷ ❚✥✉✦ ❜✸ ✉✦✂♥❣ ❛ ✴✵❚
☎✪ ✻⑤⑥④ ❡♥t✣✂❡✦✯ ✰❡ ✤❛♥ ✦t☎✣❡ ❛✦ ✧❛♥✸ ❛✦ ⑥⑦◗⑧⑤✻ ✫✂✪✪❡✣❡♥t ♥☎✣✧❛✩✦✷
⑨☎t❡ t✥❛t t✥✂✦ ✂✦ ✲❡✣✸ ✤✩☎✦❡ t☎ t✥❡ ⑩⑤⑤◗⑤⑤⑤ ♥☎✣✧❛✩✦ ✣❡✤☎✧✧❡♥✫❡✫
❜✸ ❉❡❡✣✂♥❣ ❶❉❡❡✣✂♥❣ ⑩⑥⑥✽❷✷
❸❹❺ ❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄❿➅➆➇➈❿➆➇❼➅
❚✥❡ ✫❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ★✣☎✤❡✦✦ ✤☎♥✦✂✦t✦ ✂♥ ☎♥❡ ❛✤✤❡✦✦ t☎ t✥❡ ♥☎✣✧❛✩
✴✵❚ ❛♥✫ ❛t t✥❡ ✧☎✦t t✥✣❡❡ ✂♥✲❡✣✦✂☎♥✦ ❛♥✫ t✰☎ ★❡✣✧✉t❛t✂☎♥✦ ❜❡t✰❡❡♥
t✥❡ ✤☎☎✣✫✂♥❛t❡✦ ☎✪ t✥❡ ♥☎✣✧❛✩ ✹✦❡❡ ➉✩❣☎✣✂t✥✧ ⑩✼✷ ❋✂✣✦t✯ t✥❡ ✂♥✫❡❄ ✂✦
✫❡✤☎✫❡✫ ✂♥ ☎✣✫❡✣ t☎ ❛✤✤❡✦✦ t☎ t✥❡ ✲❛✩✉❡ ☎✪ t✥❡ ♥☎✣✧❛✩ ✂♥ t✥❡ ✴✵❚✷
❇❡✤☎♥✫✩✸✯ t✥❡ ✪❛✤❡ ❛♥✫ t✥❡ t✰☎ ✦✸✧✧❡t✣✸ ✳❛❣✦ ❛✣❡ ❡❄t✣❛✤t❡✫ t☎ ❣❡t
t✥❡ ●♥❛✩ ★☎✦✂t✂☎♥✂♥❣ ☎✪ t✥❡ ♥☎✣✧❛✩ ✂♥ t✥❡ ✤☎✣✣❡✤t ✦★✥❡✣✂✤❛✩ ✦❡✤t✂☎♥✷
❚☎ ❛tt❡♥✉❛t❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ❛✣t✂✪❛✤t✦ t✥❛t ✧❛✸ ❛★★❡❛✣✯ ✪☎✣ ❡❄❛✧★✩❡✯ ❛✦
❜❛♥✫ ❡✪✪❡✤t✦ ✂♥ ✩❛✣❣❡ ❛✣❡❛✦ ☎✪ ✩☎✰ ✤✉✣✲❛t✉✣❡✯ ✰❡ ✤❛♥ ✉✦❡ ➊✂tt❡✣✂♥❣ t☎
✣❛♥✫☎✧✩✸ ★❡✣t✉✣❜ t✥❡ ♥☎✣✧❛✩ ✤☎☎✣✫✂♥❛t❡✦ ✂♥ ☎✣✫❡✣ t☎ ✤☎♥✲❡✣t ❜❛♥✫
❡✪✪❡✤t✦ ✂♥t☎ ✩❡✦✦ ☎❜➊❡✤t✂☎♥❛❜✩❡ ✥✂❣✥ ✪✣❡q✉❡♥✤✸ ✰✥✂t❡ ♥☎✂✦❡ ❶➋☎☎❀
❡t ❛✩✷ ⑩⑥⑦✻❷✷ ❇✂♥✤❡ ☎✉✣ ✣❡★✣❡✦❡♥t❛t✂☎♥ ✂✦ ♥❡❛✣✩✸ ✉♥✂✪☎✣✧✯ t✥❡ ✣❛♥❣❡
☎✪ t✥❡ ❛✫✫❡✫ ♥☎✂✦❡ ✤❛♥ ❜❡ ❡❛✦✂✩✸ ✤☎✧★✉t❡✫ ✪✣☎✧ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥
✦t❡★✷
❸❹➌ ➍❼➀❼❽ ➎➄❿➅➆➇➈❿➆➇❼➅➏➁➂➃➄❿➅➆➇➈❿➆➇❼➅
❖✉✣ ✤☎✩☎✣ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ❛★★✣☎❛✤✥ ✉✦❡✦ ❛ ⑧❉ ✤☎✩☎✣ ❣✣✂✫ ✰✥❡✣❡ ❡❛✤✥
✲☎❄❡✩ ❡♥✤☎✫❡✦ ❛ q✉❛♥t✂✄❡✫ ✤☎✩☎✣✷ ❚✥❡ ✳☎❛t ✤☎✩☎✣ ✲❛✩✉❡✦ ❛✣❡ ✉✦❡✫
❛✦ ✤☎☎✣✫✂♥❛t❡✦ ✂♥ t✥✂✦ ✤☎✩☎✣ ✲☎✩✉✧❡ t☎ ❛✤✤❡✦✦ t✥❡ ✤☎✣✣❡✦★☎♥✫✂♥❣
q✉❛♥t✂✄❡✫ ✤☎✩☎✣✷ ➐❛✤✥ ✲☎❄❡✩ ✤❛♥ ❡♥✤☎✫❡ ❛ ✤☎✩☎✣ ☎♥ ⑩✽ ❜✂t✦ ✰✂t✥ ✣❡✾
✦★❡✤t✂✲❡✩✸ ✽ ❜✂t✦ ✪☎✣ ❡❛✤✥ ✤☎✧★☎♥❡♥t✷ ❴❡ ✥❛✲❡ ✣❡✦t✣✂✤t❡✫ ☎✉✣ ✤☎✩☎✣
q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ t☎ ⑩✽ ❜✂t✦ ✂♥ ☎✣✫❡✣ t☎ ❡❛✦✂✩✸ ✤☎✧❜✂♥❡ ✂t ✰✂t✥ ☎✉✣ ♥☎✣✧❛✩
q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ☎♥ ⑩➑ ❜✂t✦✷ ❇☎ t✥❡ ✰✥☎✩❡ q✉❛♥t✂✄❡✫ ❛★★❡❛✣❛♥✤❡ ✂♥✪☎✣✾
✧❛t✂☎♥ ✤❛♥ ❜❡ ✦t☎✣❡✫ ☎♥ t✰☎ ⑩④✾❜✂t ✰☎✣✫✦✯ ❛✦ ✦✥☎✰♥ ✂♥ ❋✂❣✉✣❡ ✻✷
➉✦ ✂♥ t✥❡ ✤❛✦❡ ☎✪ ♥☎✣✧❛✩ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥✯ ✂✪ ✰❡ ✂♥✤✣❡❛✦❡ t✥❡ ✣❡✦☎✩✉t✂☎♥




➦✐ ➧r➨ ➩➫ ➭➯➯➲➳➵➳➸➺➲ ➯➳➵➳➻➲➼➲➵➽ ➳➵➲ ➽➼➾➵➲➚ ➾➸ ⑧✺ ➪P➼➽➶ ➹➾➵➻➳➘➽
➳➵➲ ➲➸➺➾➚➲➚ ➾➸ ⑩➑ ➪P➼➽ ➴➷ ➪P➼➽ ➬➾➵ ➬➳➺➲ ➳➸➚ ➽➮➻➻➲➼➵P➲➽➱ ✃ ➪P➼➽ ➬➾➵ P➱
✃ ➪P➼➽ ➬➾➵ ❥❐➱ ➳➸➚ ➺➾➘➾➵➽ ➳➵➲ ➲➸➺➾➚➲➚ ➾➸ ⑩✽ ➪P➼➽ ➴➷ ➪P➼➽ ➬➾➵ ➵➲➚➱ ❒➵➲➲➸
➳➸➚ ➪➘❮➲➱ ➵➲➽➯➲➺➼P❰➲➘➮❐➶
❚✥✂✦ ★✣☎★❡✣t✸ ❛✩✩☎✰✦ t✥❡ ✤☎♥✦t✣✉✤t✂☎♥ ☎✪ t✥❡ ✤☎✩☎✣ ❣✣✂✫ ✰✂t✥ ❛♥ ❛✩t❡✣✾
♥❛t✂✲❡ ✤☎✩☎✣ ✦★❛✤❡ ✦❛✧★✩✂♥❣ ✂♥✦t❡❛✫ ☎✪ ✦✂✧★✩❡ ✩✂♥❡❛✣ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥✷
Ï ÐÑÒ ÓÔÕÖ×Ô×ØÙÚÙÛÜØ
❴❡ ✥❛✲❡ t❡✦t❡✫ ☎✉✣ ❛★★❡❛✣❛♥✤❡ ✤☎✧★✣❡✦✦✂☎♥ ☎♥ ÝÞ✵ ✪☎✣ ❣❡☎✧❡t✣✂✤
✧☎✫❡✩✦ ★✣☎✲✂✫✂♥❣ ★❡✣✾✲❡✣t❡❄ ♥☎✣✧❛✩✦ ❛♥✫ ✤☎✩☎✣✦✷ ß✉t✯ ❛✦ ✫❡t❛✂✩❡✫
❛❜☎✲❡✯ t✥❡ ❡♥✤☎✫✂♥❣ ☎✪ t✥❡ ❛★★❡❛✣❛♥✤❡ ❛tt✣✂❜✉t❡✦ ✂✦ ❜❛✦❡✫ ☎♥ t✥❡
àáâáà t❡❄t✉✣❡ ✪☎✣✧❛t✷ ❚✥❡ ✤☎♥✪☎✣✧✂t✸ t☎ t✥✂✦ ✪☎✣✧❛t ✧❛✸ ❛✩✦☎
★❡✣✧✂t✯ ✂♥ t✥❡ ✤❛✦❡ ☎✪ ❛ ★❛✣❛✧❡t❡✣✂✄❡✫ ✧❡✦✥✯ t☎ ✦★❡✤✂✪✸ ❛★★❡❛✣❛♥✤❡
❛tt✣✂❜✉t❡✦ ✂♥t☎ t❡❄t✉✣❡✦ ✣❛t✥❡✣ t✥❛♥ ✂♥ ❛ ★❡✣✾✲❡✣t❡❄ ✦✤✥❡✧❡✷ ❚✥❡ ✫❡✾
q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ❛✩❣☎✣✂t✥✧ ♥❡❡✫✦ ✦☎✧❡ ✦★❡✤✂●✤ ✧☎✫✂●✤❛t✂☎♥✦ ✂♥ ☎✣✫❡✣
t☎ ❜❡ ❛✫❛★t❡✫ t☎ t✥❡ ✲❡✣t❡❄ ✉♥✂t ❛♥✫ t✥❡ ✪✣❛❣✧❡♥t ✉♥✂t ☎✪ t✥❡ ÝÞ✵✷
ã❹ä å➅æ❼ç➇➅è
❚✥❡ ✧❛✂♥ ✤☎♥t✣✂❜✉t✂☎♥ ☎✪ ☎✉✣ ✧❡t✥☎✫ ✂✦ ❛♥ ☎✉t✾☎✪✾✤☎✣❡ ❡♥✤☎✫✂♥❣ ☎✪
✦t✣❡❛✧❡✫ ✫❛t❛ ✹✰✂t✥☎✉t ✥❛✲✂♥❣ t☎ ✦t☎✣❡ t✥❡ ✪✉✩✩ ☎❜➊❡✤t ✂♥ ✧❡✧☎✣✸ ❛t
❛♥✸ ✧☎✧❡♥t✼✷ ❚✥❡ ★✣☎✤❡✦✦✂♥❣ ✩☎☎★ ✂✦ ✦✉❜✫✂✲✂✫❡✫ ✂♥t☎ t✥✣❡❡ ✦t❡★✦❁
⑩✷ é❡❛✫ ❛ ●❄❡✫✾✦✂✄❡ ✫❛t❛ ✦❡t ✪✣☎✧ t✥❡ ✂♥★✉t ✦t✣❡❛✧ ✹●✩❡ ☎✣ ✦☎✤❀❡t✼
❛♥✫ ✦t☎✣❡ ✂t ✂♥t☎ ❛ ✲❡✣t❡❄ ❜✉✪✪❡✣
✺✷ Þ✣☎✤❡✦✦ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ✦t❡★ ✂♥ t✥❡ ✪✣❛❣✧❡♥t ✉♥✂t✦ ☎♥ t✥❡ ÝÞ✵
⑧✷ ❴✣✂t❡ ✣❡✦✉✩t✦ ✂♥t☎ t✥❡ ☎✉t★✉t ✦t✣❡❛✧ ✹●✩❡ ☎✣ ✦☎✤❀❡t✼✷
❚✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ★✣☎✤❡✦✦ ✣❡✦✉✩t✦ ✂♥ ❛ ✦✂✧★✩❡ ✤✉❜❡✾✧❛★ t❡❄t✉✣❡ ❛✤✾
✤❡✦✦ ☎♥ t✥❡ ÝÞ✵ ❛♥✫ t✥✂✦ ☎★❡✣❛t✂☎♥ ☎♥✩✸ ✫❡★❡♥✫✦ ☎♥ ✪✣❛❣✧❡♥t ✉♥✂t✦✯
✦☎ t✥❡ ✫❛t❛ t☎ ❡♥✤☎✫❡ ✂✦ t✣❛♥✦✧✂tt❡✫ ✰✂t✥ t❡❄t✉✣❡✦ ☎♥ t✥❡ ÝÞ✵✷ ❚✥❡
q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ✣❡✦✉✩t✦ ❛✣❡ ✣❡❛✫✾❜❛✤❀ ✪✣☎✧ t✥❡ ✤✉✣✣❡♥t ✪✣❛✧❡✾❜✉✪✪❡✣✷
❚✥❡ ❡♥✤☎✫✂♥❣ ✂✦ ✣❡✫✉✤❡✫ t☎ t✥❡ ✣❡♥✫❡✣✂♥❣ ☎✪ ❛ t❡❄t✉✣❡✫ q✉❛✫ ✰✂t✥ t✥❡
✦❛✧❡ ✦✂✄❡ ✪☎✣ t✥❡ ✂♥★✉t t❡❄t✉✣❡ ❛♥✫ t✥❡ ✪✣❛✧❡❜✉✪✪❡✣✷ ß✸ t✥✂✦ ✰❛✸✯
✰❡ ❡♥✦✉✣❡ ❛ ❜✂➊❡✤t✂☎♥ ❜❡t✰❡❡♥ ❡❛✤✥ ✂♥★✉t t❡❄❡✩ ✹♥☎✣✧❛✩ ☎✣ ✤☎✩☎✣
t✥❛t ✥❛✦ t☎ ❜❡ q✉❛♥t✂✄❡✫ ❛♥✫ t✥❛t ✥❛✦ ❜❡❡♥ ✦t☎✣❡✫ ✂♥ ❛ t❡❄t✉✣❡✼ ❛♥✫
❡❛✤✥ ☎✉t★✉t ★✂❄❡✩ ✹✤☎✣✣❡✦★☎♥✫✂♥❣ q✉❛♥t✂✄❡✫ ✫❛t❛✼✷ ❋☎✣ ❡❛✤✥ ♥❡✰
♥☎✣✧❛✩ê✤☎✩☎✣ ❜✉✪✪❡✣✯ ✰❡ ✣❡♥✫❡✣ ❛♥ ✂✧❛❣❡ ❛♥✫ t✥❡ ✣❡✦✉✩t ✂✦ ✫✂✣❡✤t✩✸
✰✣✂tt❡♥ t☎ t✥❡ ☎✉t★✉t ✦t✣❡❛✧✷ ❚✥❡ ✦✸✦t❡✧ t✥✉✦ ✣✉♥✦ ✰✂t✥ ✤☎♥✦t❛♥t
✧❡✧☎✣✸ ✂✧★❛✤t✯ ✰✥✂✤✥ ❛✩✩☎✰✦ ✉✦ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ☎✪ ✦❡✲❡✣❛✩ ☎❜➊❡✤t✦
✂♥ ★❛✣❛✩✩❡✩ ☎♥ ❛ ✦❛✧❡ ✦❡✣✲❡✣❁ t✥❡ ❜☎tt✩❡♥❡✤❀ ✂✦ t✥✉✦ ☎♥✩✸ ✩✂✧✂t❡✫ ❜✸
t✥❡ ✂♥★✉tê☎✉t★✉t✯ t✥❡ ➋Þ✵ ❜❡✂♥❣ t☎t❛✩✩✸ ✪✣❡❡✫ ✪✣☎✧ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥
★✣☎✤❡✦✦✷
ã❹❺ ë➅ì➄➆➏❼➄➆ì➄➆ ➆❽❿➅íî➂❽ ❼ì➆➇❾➇➈❿➆➇❼➅
ï♥ ☎✣✫❡✣ t☎ ✣❡✫✉✤❡ t✥❡ ✧❡✧☎✣✸ t✣❛♥✦✪❡✣✦ ❜❡t✰❡❡♥ ➋Þ✵ ❛♥✫ ÝÞ✵✯ ✰❡
✥❛✲❡ ✫❡✲❡✩☎★❡✫ ❛ ✦✂♥❣✩❡ ★❛✦✦ ✦☎✩✉t✂☎♥✷ ❋☎✣ ❛ ❜✉✪✪❡✣ ✦✂✄❡ ☎✪ ð❭ð✯
t✥❡ ✤☎✩☎✣ ❛♥✫ ♥☎✣✧❛✩ t☎ ❜❡ q✉❛♥t✂✄❡✫ ❛✣❡ t✣❛♥✦✪❡✣✣❡✫ t☎ t✥❡ ÝÞ✵ ✉✦✾
✂♥❣ ❛ ✺ð❭ð t❡❄t✉✣❡ ✹✤✪✷ ❋✂❣✉✣❡ ✽✷ ➋☎✩☎✣ ❛♥✫ ♥☎✣✧❛✩ ✲❛✩✉❡✦ ❛✣❡ t✥✉✦
✂♥t❡✣✩❛✤❡✫ ✂♥ t✥✂✦ ✂♥★✉t t❡❄t✉✣❡✯ ❛♥✫ t✥❡ ✦❡✩❡✤t✂☎♥ ☎✪ t✥❡ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥
★✣☎✤❡✦✦ ✂✦ ✫☎♥❡ ☎♥ t✥❡ ✪✣❛❣✧❡♥t ★✣☎✤❡✦✦☎✣ ✹✉✦✂♥❣ ❛✩t❡✣♥❛t✂✲❡✩✸ ✤☎✩☎✣
q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ❛♥✫ ♥☎✣✧❛✩ q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥✼✷ ➉t t✥❡ ❡♥✫ ☎✪ t✥❡ ★✣☎✤❡✦✦✯
t✥❡ ÝÞ✵ ❣❡♥❡✣❛t❡✦ ❛ ✦✂✧✂✩❛✣ ✺ð❭ð ✪✣❛✧❡❜✉✪✪❡✣ t✥❛t ✤☎♥t❛✂♥✦ ✂♥t❡✣✾
✩❛✤❡✫ q✉❛♥t✂✄❡✫ ♥☎✣✧❛✩✦ ❛♥✫ ✤☎✩☎✣✦✷ ⑨☎t❡ t✥❛t✯ ✰✂t✥ t✥✂✦ ❜✉✪✪❡✣❡✫
❛♥✫ ★✉✣❡✩✸ ✩☎✤❛✩ ❛★★✣☎❛✤✥✯ ✧✉✩t✂★✩❡ ☎❜➊❡✤t✦ ✤❛♥ ❜❡ q✉❛♥t✂✄❡✫ ✂♥ ★❛✣✾
❛✩✩❡✩✷ ❖♥❡ ✦✂✧★✩❡ ✦☎✩✉t✂☎♥ ✂✦ t☎ ✤☎✧❜✂♥❡ ✫❛t❛ ✪✣☎✧ ✫✂✪✪❡✣❡♥t ☎❜➊❡✤t✦
✂♥t☎ ❛ ✦✂♥❣✩❡ ❜✉✪✪❡✣✷ ➉♥☎t✥❡✣ ❛★★✣☎❛✤✥✯ ❛✦ ❜❛t✤✥ ★✣☎✤❡✦✦✂♥❣ ✦✤✥❡✧❡✯
✰☎✉✩✫ ❜❡ t☎ ❜✉✪✪❡✣ ❛✩t❡✣♥❛t✂✲❡✩✸ ❡❛✤✥ ☎❜➊❡✤t ❛t ❡❛✤✥ ✪✣❛✧❡ ✣❡♥✫❡✣❡✫✷
❴✂t✥ t✥❡✦❡✦ ✦☎✩✉t✂☎♥✦✯ ✧✉✩t✂★✩❡ ✣❡q✉❡✦t✦ ✤☎✉✩✫ ❜❡ ❡❛✦✂✩✸ ✦✉★★☎✣t❡✫✷
ã❹➌ ➁➂➃➄❿➅➆➇➈❿➆➇❼➅
❚✥❡ ♥☎✣✧❛✩ ❛♥✫ ✤☎✩☎✣ ✫❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ t❛❀❡✦ ★✩❛✤❡ ☎♥ t✥❡ ✤✩✂❡♥t ✦✂✫❡✷
ï♥ t✥❡ ✤❛✦❡ ☎✪ ➋Þ✵ ✫❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥✯ ✰❡ ✫✂✣❡✤t✩✸ ✉✦❡ t✥❡ ❛✩❣☎✣✂t✥✧
✫❡✦✤✣✂❜❡✫ ★✣❡✲✂☎✉✦✩✸ ✹✤✪✷ ➉✩❣☎✣✂t✥✧ ⑩✼ ✪☎✣ ♥☎✣✧❛✩ ✫❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥✷
❚✥❡ ✤☎✩☎✣ ✫❡q✉❛♥t✂✄❛t✂☎♥ ✂✦ ❡✲❡♥ ❡❛✦✂❡✣ ❛✦ ✂t ✦✂✧★✩✸ ✤☎♥✦✂✦t t☎ ✦✰✂t✤✥
P ◆ ❈  P ◆  ❈  P ◆ ❈ ✁✁✁
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◆ ❈ ◆ ❈ ◆ ❈✁✁✁
◆ ❈ ◆ ❈  ◆ ❈ ✁✁✁
✱✐✲✉r❡ ✺✿ ✳♦✴ ✵❛❝❤ ✴✵♥❞✵✴✵❞ ❢✴❛♠✵ ♦♥ t❤✵ ✶✷✸✹ ✻♦❛t✼♥❣✽♣♦✼♥t
♥♦✴♠❛❧✾ ❛♥❞ ❝♦❧♦✴✾ ❀✴✵✾♣❁ ❂ ❛♥❞ ❃✹ ✷ ❜✵✼♥❣ t❤✵ ♣♦✾✼t✼♦♥❄ ❛✴✵ ✴✵❛❞
❢✴♦♠ ✼♥♣❅t ❆❧✵ ♦✴ ✾t✴✵❛♠ ❛♥❞ ✾✵♥❞ ✼♥t✵✴❧❛❝✵❞ t♦ t❤✵ ✶✷✸ t❤✴♦❅❣❤
❛ ✻♦❛t✼♥❣✽♣♦✼♥t t✵①t❅✴✵❁ ❇❢t✵✴ ✴✵♥❞✵✴✼♥❣✹ q❅❛♥t✼❊✵❞ ♥♦✴♠❛❧✾ ❛♥❞
❝♦❧♦✴✾ ❀✴✵✾❁ ❂❍ ❛♥❞ ❃❍❄ ❛✴✵ ✴✵❛❞✽❜❛❝❦ ❢✴♦♠ t❤✵ ❢✴❛♠✵❜❅❢❢✵✴ ❛♥❞
❏✴✼tt✵♥ ✼♥t♦ ♦❅t♣❅t ❆❧✵ ♦✴ ✾t✴✵❛♠❁
❑▲▼◗ ❙ ❱❲ ❳❨❩❬ ❩▼ ❙ ❭❪ ❳❨❩❬ ❫❴❵ ❥s✈▼②❨s③④ ❳⑤ ⑥❥▲❑▼▲◗❨s③ ❙ ⑦ ❳❨❩ ⑧❥❑❩
❬⑨❨❑❩ ▼s ❥❙✈⑨ ✈▼⑧▼▲ ✈▼◗⑥▼s❥s❩⑩
❵⑤ ❶❬❨s③ ❬▼◗❥ ❬⑥❥✈❨❷✈ ❙②❙⑥❩❙❩❨▼s❬④ ❩⑨❨❬ ❙⑧③▼▲❨❩⑨◗ ✈❙s ❥❸❥s ❳❥ ❨◗❹
⑥⑧❥◗❥s❩❥② ❨s ❩⑨❥ ❸❥▲❩❥❺ ❶s❨❩ ▼❑ ❩⑨❥ ❴❻❼⑩ ❽❨s✈❥ ❩⑨❥ ❾❼❿ ❨❬ ❩▼▼ ⑧❙▲③❥
❩▼ ❷❩ ❨s ❩⑨❥ ❸❥▲❩❥❺ ▲❥③❨❬❩❥▲❬ ❙❬ ❙ ❬❩❙❩❨✈ ❩❙❳⑧❥④ ❙s② ❬❨s✈❥ ❸❥▲❩❥❺ ❩❥❺❩❶▲❹
❨s③ ❨❬ ❬⑧▼➀ ▼s ✈❶▲▲❥s❩ ❴❻❼❬④ ➀❥ ❶❬❥ ❙s ➁ ➂ ➁ ❾❼❿ ✈▼◗❳❨s❥② ➀❨❩⑨
❙ ⑧❨s❥❙▲ ❳⑧❥s②❨s③⑩ ➃▼▲ ❙ ③❨❸❥s ❨s②❥❺ ❙❩ ❑❶⑧⑧ ❾❼❿ ❬❨➄❥ ➅➆❪ ➂ ➆❪ ❑▼▲
➇❶❙s❩❨➄❥② ❩⑨❥ s▼▲◗❙⑧ ▼s ❱➈ ❳❨❩❬➉④ ❩⑨❥ ❑▼❶▲ s❥❙▲❥❬❩ ❥s✈▼②❥② s▼▲◗❙⑧❬
❙▲❥ ②❥❩❥▲◗❨s❥② ❙s② ②❥✈▼②❥② ➀❨❩⑨ ❩⑨❥ ❾❼❿⑩ ❿⑨❥ s▼▲◗❙⑧ ❨❬ ▼❳❩❙❨s❥②
➀❨❩⑨ ⑧❨s❥❙▲ ❳⑧❥s②❨s③ ▼❑ ❩⑨❥ ❑▼❶▲ s❥❙▲❥❬❩ ❸❙⑧❶❥❬④ ❙s② s▼▲◗❙⑧❨➄❥② ❩▼
▲❥②❶✈❥ ➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❙▲❩❨❑❙✈❩❬⑩ ❿▼ ②❥✈▼②❥ ❑❙✈❥ ❙s② ❬⑤◗◗❥❩▲⑤ ➊❙③❬④
➀❥ ❶❬❥ ❙ ❸❥✈❩▼▲ ❩❙❳⑧❥ ✈▼s❩❙❨s❨s③ ❩⑨❥ ❭❪ ✈▼s❷③❶▲❙❩❨▼s❬ ❥s✈▼②❥② ❨s
❩⑨❥ ❲ ❳❨❩❬ ⑨❥❙②❥▲⑩ ➋❙✈⑨ ❸❙⑧❶❥ ▼❑ ❩⑨❨❬ ❩❙❳⑧❥ ❨❬ ❙ ❸❥✈❩▼▲ ❬❩▼▲❨s③ ❬❥⑥❙❹
▲❙❩❥⑧⑤ ❩⑨❥ ❑❙✈❥ ❙s② ❩⑨❥ ❩➀▼ ❬⑤◗◗❥❩▲❨❥❬⑩
❼s❑▼▲❩❶s❙❩❥⑧⑤④ ✈❶▲▲❥s❩ ❴❻❼❬ ②▼ s▼❩ ❬❶⑥⑥▼▲❩ ❳❨❩❹➀❨❬❥ ▼⑥❥▲❙❩▼▲❬ ▼▲
s❙❩❨❸❥ ◗▼②❶⑧❶❬⑩ ❿⑨❥❬❥ ▼⑥❥▲❙❩▼▲❬ ✈❙s ❳❥ ❥◗❶⑧❙❩❥② ❶❬❨s③ ❩⑨❥ ❩❥✈⑨❹
s❨➇❶❥ ②❥❬✈▲❨❳❥② ❨s ➌❻❶▲s▼◗▼ ❥❩ ❙⑧⑩ ❭➍➍❲➎ ➀⑨❨✈⑨ ❬⑨▼➀❬ ⑨▼➀ ❩▼ ❶❬❥
❑▲❙✈❩❨▼s❙⑧ ❙s② ➊▼▼▲ ❑❶s✈❩❨▼s❬ ❩▼ ❬❨◗❶⑧❙❩❥ ❳❨❩ ◗❙❬➏❬ ➅◗▼▲❥ ②❥❩❙❨⑧❬
❨s ➌❻❶▲s▼◗▼ ❥❩ ❙⑧⑩ ❭➍➍❲➎➉⑩ ➐s ⑥▲❙✈❩❨✈❥④ ❩⑨❨❬ ❬▼⑧❶❩❨▼s ❨❬ ❩▼▼ ❬⑧▼➀ ❩▼
❳❥ ✈▼◗⑥❥❩❨❩❨❸❥ ➀❨❩⑨ ❙ ➑❻❼ ❬▼⑧❶❩❨▼s⑩ ➒❨❩⑨ ❩⑨❥ ❳▲❙s② s❥➀ ▼❑ ❳❨❩❹
➀❨❬❥ ▼⑥❥▲❙❩▼▲❬ ➌➓➔➐→➐➣ ❭➍➍➆➎④ ❥❑❷✈❨❥s❩ ❴❻❼ ❨◗⑥⑧❥◗❥s❩❙❩❨▼s❬ ▼❑
▼❶▲ ❬✈⑨❥◗❥ ➀❨⑧⑧ ❬▼▼s ❳❥ ⑥▼❬❬❨❳⑧❥⑩
➣❬ ❬❙❨② ❙❳▼❸❥④ ❩▼ ▲❥②❶✈❥ ➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❙▲❩❨❑❙✈❩❬④ ↔❨❩❩❥▲❨s③ ✈❙s ❳❥
❙②②❥② ❳▼❩⑨ ▼s ❩⑨❥ s▼▲◗❙⑧ ❙s② ▼s ❩⑨❥ ✈▼⑧▼▲⑩ ↕s❥ ❥❙❬⑤ ➀❙⑤ ❩▼ ▼❳❹
❩❙❨s ✈▼⑧▼▲ ↔❨❩❩❥▲❨s③④ ❨❬ ❩▼ ↔❨❩❩❥▲ ❩⑨❥ ❳⑧❥s②❨s③ ✈▼❥❑❷✈❨❥s❩ ❶❬❥② ②❶▲❨s③
❴▼❶▲❙❶② ❬⑨❙②❨s③⑩ ➒⑨❥s ❶❬❨s③ ❻⑨▼s③ ❬⑨❙②❨s③④ ❩⑨❨❬ ⑥▲▼✈❥❬❬ ❙⑧❬▼ ↔❨❩❹
❩❥▲❬ ❩⑨❥ s▼▲◗❙⑧❬⑩ ➐◗⑥⑧❥◗❥s❩❨s③ ↔❨❩❩❥▲❨s③ ❑▼▲ ➑❻❼ ②❥➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❨❬
➇❶❨❩❥ ❥❙❬⑤④ ❳❶❩ ▲❙❩⑨❥▲ ❩▲❨✈➏⑤ ▼s ❴❻❼ ❳❥✈❙❶❬❥ ❨❩ ❨❬ ❬❩❨⑧⑧ ✈▼◗⑥⑧❥❺ ❩▼
❬❨◗❶⑧❙❩❥ ❙ ❬❨◗⑥⑧❥ ▲❙s②▼◗ ③❥s❥▲❙❩▼▲ ▼s ❥❺❨❬❩❨s③ ❴❻❼❬⑩
➐s ⑥▲❙✈❩❨✈❥④ ▼❶▲ ❬⑤❬❩❥◗ ▼s⑧⑤ ❶❬❥❬ ➑❻❼ ②❥➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❬❨s✈❥ ▼❶▲
❴❻❼ ❨◗⑥⑧❥◗❥s❩❙❩❨▼s ▼❑ ②❥➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❙⑧③▼▲❨❩⑨◗ ❨❬ s▼❩ ✈▼◗⑥❥❩❨❹
❩❨❸❥ ❑▼▲ ❨s❩❥▲❙✈❩❨❸❥ ▲❥s②❥▲❨s③ ②❶❥ ❩▼ ✈❶▲▲❥s❩ ⑨❙▲②➀❙▲❥ ⑧❨◗❨❩❙❩❨▼s❬⑩
↕s ❩⑨❥ ✈⑧❨❥s❩ ❬❨②❥④ ❩⑨❥ ◗❙❨s ❳❥s❥❷❩ ▼❑ ➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❨❬ ❩▼ ▲❥②❶✈❥ ❩⑨❥
◗❥◗▼▲⑤ ❑▼▼❩⑥▲❨s❩ ❳⑤ ❬❩▼▲❨s③ ⑦→ ②❙❩❙ ❨s ➇❶❙s❩❨➄❥② ❑▼▲◗⑩
❽❨➄❥ ➅➏❵➉ ➆❪ ❱❭➁ ❭❲➆ ❲❱❭ ➆❪➍
❿❨◗❥ ❱ ➅◗❬➉ ➈❪➈ ➈➁❱ ➈➈➍ ➈➆❪ ➈➆❪
❿❨◗❥ ❭ ➅◗❬➉ ➈⑦❱ ➆❭❭ ❲➆❪ ❪❲⑦ ❪❱➙
❿❨◗❥ ⑦ ➅◗❬➉ ⑦➈❱ ❪➆➈ ❲➙❭ ➆❱➍ ❲➈➙
➛➜➝➞❡ ➟✿ ➠♠♣❛❝t ♦❢ t❤✵ ❜❅❢❢✵✴ ✾✼❊✵ ♦♥ t❤✵ q❅❛♥t✼❊❛t✼♦♥ ✾♣✵✵❞❁ ➡❤✵
t✼♠✼♥❣✾ ♦♥ t❤✵ ❆✴✾t ✴♦❏ ❛✴✵ ♦❜t❛✼♥✵❞ ❏✼t❤ ❛ ♣❅✴✵ ❃✷✸ ✼♠♣❧✵♠✵♥t❛✽
t✼♦♥ ♦♥ ❛ ❏♦✴❦✾t❛t✼♦♥ ❏✼t❤ ❛ ➢❁➤ ✶➥❊ ✷✵♥t✼❅♠ ➤❁ ➡❤✵ t✼♠✼♥❣✾ ♦♥ t❤✵
✾✵❝♦♥❞ ✴♦❏ ❛✴✵ ♦❜t❛✼♥✵❞ ❏✼t❤ ❛ ✶✷✸ ✼♠♣❧✵♠✵♥t❛t✼♦♥ ♦♥ t❤✵ ✾❛♠✵
❏♦✴❦✾t❛t✼♦♥ ❏✼t❤ ❛ ➦❅❛❞✴♦ ✳➧➢➤➨➨ ♦♥ ❛ ✷❃➠ ➩①♣✴✵✾✾ ①➫➭ ❜❅✾❁ ✳✼✽
♥❛❧❧➯✹ t❤✵ t✼♠✼♥❣✾ ♦♥ t❤✵ t❤✼✴❞ ✴♦❏ ❛✴✵ ♦❜t❛✼♥✵❞ ❏✼t❤ ❛ ✶✷✸ ✼♠♣❧✵✽
♠✵♥t❛t✼♦♥ ♦♥ ❛ ❧❛♣t♦♣ ❏✼t❤ ❛ ➲❁➲➭ ✶➥❊ ✷✵♥t✼❅♠✽➳ ❛♥❞ ❛ ✶✵✳♦✴❝✵
➵➸➨➨✶➡➧ ♦♥ ❛ ✷❃➠ ➩①♣✴✵✾✾ ①➫➭ ❜❅✾❁ ❁
➺ ➻➼➽➾➚➪➽ ➶➹➘ ➴➷➽➬➾➽➽➷➮➹
❿▼ ❥❸❙⑧❶❙❩❥ ❩⑨❥ ❳❥s❥❷❩ ▼❑ ▼❶▲ ❬⑤❬❩❥◗④ ➀❥ ❷▲❬❩ ✈▼◗⑥❙▲❥ ❩⑨❥ ➇❶❙s❩❨❹
➄❙❩❨▼s ❩❨◗❥ ➀⑨❥s ❶❬❨s③ ❳▼❩⑨ ❩⑨❥ ➑❻❼ ❙s② ❩⑨❥ ❴❻❼ ❨◗⑥⑧❥◗❥s❩❙❩❨▼s
▼❑ ▼❶▲ ❬✈⑨❥◗❥⑩ ❿⑨❥s ➀❥ ✈▼◗⑥❙▲❥ ❩⑨❥ ▲❥➇❶❨▲❥② ✈⑧❨❥s❩➱❬❥▲❸❥▲ ❩▲❙s❬❑❥▲
❩❨◗❥ ❳❥❩➀❥❥s ❩⑨❥ ▼▲❨③❨s❙⑧ ②❙❩❙ ❙s② ❩⑨❥ ➇❶❙s❩❨➄❥② ②❙❩❙ ❨s✈⑧❶②❨s③ ▲❥❹
➇❶❨▲❥② ❩❨◗❥ ❩▼ ➇❶❙s❩❨➄❥ ▼s ❬❥▲❸❥▲ ❬❨②❥ ❙s② ②❥➇❶❙s❩❨➄❥ ▼s ✈⑧❨❥s❩ ❬❨②❥⑩
➃❨s❙⑧⑧⑤④ ➀❥ ⑥▲▼❸❨②❥ ❙ ❸❨❬❶❙⑧ ✈▼◗⑥❙▲❨❬▼s ❳❥❩➀❥❥s ❙ ◗▼②❥⑧ ➀❨❩⑨ ❨❩❬
▼▲❨③❨s❙⑧ ❙⑥⑥❥❙▲❙s✈❥ ⑥▲❥✈❨❬❨▼s ❙s② ▼❶▲ ✈▼▲▲❥❬⑥▼s②❨s③ ❸❥▲❬❨▼s⑩ ❿⑨❥
➀▼▲➏❬❩❙❩❨▼s ❙✈❩❨s③ ❙❬ ❙ ❬❥▲❸❥▲ ❨❬ ❙ ⑦❴✃➄ ❻❥s❩❨❶◗ ❪ ➀❨❩⑨ ❱❴❵ ❫➣❐④
❙ ➓➔➐→➐➣ ❒❶❙②▲▼ ❪❪➍➍ ③▲❙⑥⑨❨✈❬ ▲❶ss❨s③ ➒❨s②▼➀❬ ❮❻⑩
❰ÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×ÓÕÖØÔ ÙÚÔÛÜÝÓÞßà
➣❬ ❥❺⑥⑧❙❨s❥② ❙❳▼❸❥④ ▼❶▲ ❬⑤❬❩❥◗ ▲❶s❬ ▼❶❩❹▼❑❹✈▼▲❥ ❳⑤ ❶❬❨s③ ❙
❳❶❑❑❥▲❥② ▲❥❙②❨s③ ▼❑ ❩⑨❥ ❨s⑥❶❩ ❬❩▲❥❙◗⑩ ➣✈✈▼▲②❨s③ ❩▼ ❩⑨❥ ❨◗⑥⑧❥◗❥s❹
❩❙❩❨▼s④ ❥❙✈⑨ ❳❶❑❑❥▲ ❨❬ ❩⑨❥s ❥❨❩⑨❥▲ ②❨▲❥✈❩⑧⑤ ⑥▲▼✈❥❬❬❥② ▼s ❩⑨❥ ➑❻❼ ▼▲
❩▲❙s❬❑❥▲▲❥② ❩▼ ❩⑨❥ ❴❻❼⑩ ❿❙❳⑧❥ ❱ ❨⑧⑧❶❬❩▲❙❩❥❬ ❩⑨❥ ❨◗⑥❙✈❩ ▼❑ ❩⑨❥ ❳❶❑❑❥▲
❬❨➄❥ ▼s ❩⑨❥ ➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❬⑥❥❥②⑩ ➣✈❩❶❙⑧⑧⑤④ ❨❩ ❙⑥⑥❥❙▲❬ ❩⑨❙❩ ❩⑨❨❬ ❳❶❑❑❥▲
❬❨➄❥ ⑨❙❬ ▼s⑧⑤ ❙ ◗❙▲③❨s❙⑧ ❨◗⑥❙✈❩ ➀⑨❥s ⑥❥▲❑▼▲◗❨s③ ❙ ⑥❶▲❥ ➑❻❼ ➇❶❙s❹
❩❨➄❙❩❨▼s ➅➀⑨❙❩❥❸❥▲ ❩⑨❥ ❳❶❑❑❥▲ ❬❨➄❥④ ❩⑨❥ ➇❶❙s❩❨➄❙❩❨▼s ❩❙➏❥❬ ❙❳▼❶❩ ➈➆❲
◗❬ ▼s ▼❶▲ ▲❥❑❥▲❥s✈❥ ➀▼▲➏❬❩❙❩❨▼s➉⑩ ↕s ❩⑨❥ ▼❩⑨❥▲ ⑨❙s②④ ➀❥ s▼❩❨✈❥
❩⑨❙❩④ ❨s ❩⑨❥ ✈❙❬❥ ▼❑ ❴❻❼ ❨◗⑥⑧❥◗❥s❩❙❩❨▼s④ ❩⑨❥ ▼⑥❩❨◗❙⑧ ❳❶❑❑❥▲ ❬❨➄❥
②❥⑥❥s②❬ ③▲❥❙❩⑧⑤ ▼s ❩⑨❥ ✈▼s❷③❶▲❙❩❨▼s ❙s② ⑨❙❬ ❩▼ ❳❥ ✈❙▲❥❑❶⑧⑧⑤ ✈⑨▼❹
❬❥s ❙✈✈▼▲②❨s③ ❩▼ ❩⑨❥ ❬❥▲❸❥▲ ✈❙⑥❙✈❨❩❨❥❬⑩ ❿⑨❨❬ ❨❬ s▼❩ ▲❥❙⑧⑧⑤ ❬❶▲⑥▲❨❬❨s③④
❳❥✈❙❶❬❥ ❨❩ ❨❬ ➀❥⑧⑧ ➏s▼➀s ❩⑨❙❩ ➀⑨❥s ❶❬❨s③ ❴❻❼ ❑▼▲ ③❥s❥▲❙⑧ ⑥❶▲⑥▼❬❥
✈▼◗⑥❶❩❙❩❨▼s④ ◗❥◗▼▲⑤ ❩▲❙s❬❑❥▲ ❩▼ ❙s② ❑▲▼◗ ❩⑨❥ ➑❻❼ ❶❬❶❙⑧⑧⑤ ▲❥⑥▲❥❹
❬❥s❩❬ ❩⑨❥ ◗❙↔▼▲ ❳▼❩❩⑧❥s❥✈➏⑩
✱✐✲✉r❡ á✿ ✶✷✸ â✾❁ ❃✷✸ q❅❛♥t✼❊❛t✼♦♥ t✼♠✵✾ ❢♦✴ ❛♣♣✵❛✴❛♥❝✵ ♦♥
♣♦✼♥t ❝❧♦❅❞ ♠♦❞✵❧✾
❋✐ ✉r❡ ✼✿ ❆✈✁✂❛❣✁ t✄☎✁ ✂✁q✆✄✂✁❞ t✝ t✂❛♥s☎✄t ❛ ☎✝❞✁❧ ✭✝✂✄❣✄♥❛❧ ❛♥❞
q✆❛♥t✄✞✁❞ ✝♥ t✟✁ ●P❯✮✳ ✠✝✂ t✟✁ q✆❛♥t✄✞✁❞ ☎✝❞✁❧✡ t✟✁ ✂✁s✆❧ts ✄♥❝❧✆❞✁
t✟✁ q✆❛♥t✄✞❛t✄✝♥ ❛♥❞ t✟✁ ❞✁q✆❛♥t✄✞❛t✄✝♥✳ ❚✟✁ ☎✁❛s✆✂✁s ✟❛✈✁ ❜✁✁♥
♣✁✂❢✝✂☎✁❞ ✝♥ ❛ ❲■✠■ ❝✝♥♥✁❝t✄✝♥ ❛t ✺✹▼❜✴s✳
☛☞ ✌✍☞✎ ✏✎✏✑✒③☞ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✗✘☞☞✙ ✚✖✛ ♠✖✙☞✑✗ ✖✚ ✕✎✜✛☞✏✗✕✎✢
✗✕③☞✱ ✇✕✌✍ ✏✎✙ ✇✕✌✍✖✔✌ ✔✗✕✎✢ ✌✍☞ ✣✤✥ ✕♠✘✑☞♠☞✎✌✏✌✕✖✎ ✦✜✚✧ ★✕✢✲
✔✛☞ ✻✩✧ ✪✗ ✜✏✎ ✫☞ ✗☞☞✎✱ ✌✍☞ ✔✗☞ ✖✚ ✌✍☞ ✣✤✥ ✕♠✘✛✖✬☞✗ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③✏✲
✌✕✖✎ ✗✘☞☞✙ ✚✛✖♠ ✷✵ ✯ ✌✖ ✷✰✯ ✕✎ ✢☞✎☞✛✏✑✧ ❙✖✱ ✌✍☞ ✔✗☞ ✖✚ ✌✍☞ ✣✤✥
✎✖✌ ✖✎✑✒ ✛☞✙✔✜☞✗ ✌✍☞ ❈✤✥ ✇✖✛❦✑✖✏✙✱ ✫✔✌ ✗✕✢✎✕✶✜✏✎✌✑✒ ✗✘☞☞✙✗ ✔✘ ✌✍☞
✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✘✛✖✜☞✗✗✧
✸✽✾ ❀❁❂❃❄❅❇❉❊ ❍❃❉❏❤❅❄❂❑
☛☞ ✍✏✬☞ ✌☞✗✌☞✙ ✖✔✛ ✜✑✕☞✎✌✲✗☞✛✬☞✛ ✜✖✎✶✢✔✛✏✌✕✖✎ ✕✎ ✏ ♠✖✫✕✑✕✌✒ ✜✖✎✲
✌☞①✌✱ ✔✗✕✎✢ ✖✔✛ ✑✏✫✖✛✏✌✖✛✒ ☛▲★▲ ✜✖✎✎☞✜✌✕✖✎ ✏✌ ✰◆❖✫◗✗✧ ✪✗ ✕✌ ✇✏✗
✎✖✌ ✏ ✇✕✛☞✑☞✗✗ ✜✖✎✎☞✜✌✕✖✎ ✙☞✙✕✜✏✌☞✙ ✌✖ ✖✔✛ ☞①✘☞✛✕♠☞✎✌✱ ✇☞ ✍✏✬☞
✜✖♠✘✔✌☞✙ ✌✍☞ ✏✬☞✛✏✢☞ ✬✏✑✔☞ ✖✚ ✌✍☞ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎ ✌✕♠☞ ✖✬☞✛ ✗☞✬☞✛✏✑
♠☞✏✗✔✛☞✗✱ ✕✎ ✖✛✙☞✛ ✌✖ ✛☞✙✔✜☞ ✌✍☞ ✫✕✏✗ ✙✔☞ ✌✖ ✘✖✗✗✕✫✑☞ ✎☞✌✇✖✛❦ ✜✖✎✲
✢☞✗✌✕✖✎✧ ★✖✛ ✌✍☞✗☞ ✌☞✗✌✗✱ ✌✍☞ ✜✑✕☞✎✌ ✇✏✗ ✏ ✑✏✘✌✖✘ ✇✕✌✍ ✏ ✤☞✎✌✕✔♠✲❖
✷✧✷✻ ✣❘③✧ ❱✍✏✎❦✗ ✌✖ ✏ ✚✏✗✌ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✘✛✖✜☞✗✗✱ ✌✍☞ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎
✕✗ ✑✏✛✢☞✑✒ ✛☞✙✔✜☞✙ ✦✏✫✖✔✌ ❳✰✯ ✚✏✗✌☞✛ ✲ ✜✚✧ ★✕✢✔✛☞ ❨✩✧ ▲✎ ✌✍☞ ✜✏✗☞ ✖✚
✓✔✏✎✌✕③☞✙ ✙✏✌✏✱ ✌✍☞ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎ ✌✕♠☞ ✕✎✜✑✔✙☞✗ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✖✎
✌✍☞ ✗☞✛✬☞✛ ✏✎✙ ✌✍☞ ✙☞✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✖✚ ✌✍☞ ✜✑✕☞✎✌✧
☛☞ ✍✏✬☞ ✏✑✗✖ ✌☞✗✌☞✙ ✌✍☞ ☞✚✚☞✜✌ ✖✎ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎ ✌✕♠☞ ✇✍☞✎ ✔✗✕✎✢ ☞✕✲
✌✍☞✛ ✌✍☞ ✣✤✥ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✖✛ ✌✍☞ ❈✤✥ ✖✎☞✧ ❙✕✎✜☞ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎
✕✗ ✗✕✢✎✕✶✜✏✎✌✑✒ ✚✏✗✌☞✛ ✖✎ ✌✍☞ ✣✤✥ ✦✜✚✧ ★✕✢✔✛☞ ✻✩✱ ✇☞ ☞①✘☞✜✌☞✙ ✏ ✜✖✛✲
✛☞✗✘✖✎✙✕✎✢ ✫☞✎☞✶✌ ✖✎ ✌✍☞ ✇✍✖✑☞ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎ ✌✕♠☞✧ ❙✔✛✘✛✕✗✕✎✢✑✒✱
✌✍✕✗ ✕✗ ✎✖✌ ✌✍☞ ✜✏✗☞✧ ☛☞ ✍✏✬☞ ✎✖✌✕✜☞✙ ✌✍✏✌ ✌✍☞ ✌✛✏✎✗♠✕✗✗✕✖✎ ✕✗ ✏✜✲
✌✔✏✑✑✒ ✗✑✕✢✍✌✑✒ ✗✑✖✇☞✛ ✇✍☞✎ ✔✗✕✎✢ ✌✍☞ ✣✤✥ ✕♠✘✑☞♠☞✎✌✏✌✕✖✎ ✦✷✯ ✕✎
✏✬☞✛✏✢☞✱ ✏✎✙ ✙☞✜✛☞✏✗✕✎✢ ✇✕✌✍ ✌✍☞ ✕✎✜✛☞✏✗✕✎✢ ✗✕③☞ ✖✚ ✌✍☞ ✖✫❥☞✜✌✩✧ ✪✚✲
✌☞✛ ✚✔✛✌✍☞✛ ✕✎✬☞✗✌✕✢✏✌✕✖✎✗✱ ✇☞ ✌✍✕✎❦ ✌✍✏✌✱ ☞✬☞✎ ✕✚ ✌✍☞ ❈✤✥ ✇✖✛❦✑✖✏✙
✕✗ ✛☞✙✔✜☞✙✱ ♠✖✛☞ ✙✏✌✏ ✌✛✏✎✗✚☞✛ ✕✗ ✘☞✛✚✖✛♠☞✙ ✖✎ ✌✍☞ ✗☞✛✬☞✛ ✦✌✛✏✎✗✚☞✛✗
✚✛✖♠ ✙✕✗❦✱ ✫☞✌✇☞☞✎ ✣✤✥ ✏✎✙ ❈✤✥ ✏✎✙ ✌✖ ✌✍☞ ✎☞✌✇✖✛❦ ✜✏✛✙✗ ✕✎✲
✗✌☞✏✙ ✖✚ ✖✎✑✒ ✌✛✏✎✗✚☞✛✗ ✚✛✖♠ ✙✕✗❦ ✌✖ ✌✍☞ ✎☞✌✇✖✛❦ ✜✏✛✙✗ ✌✍✛✖✔✢✍ ✌✍☞
❈✤✥✩✧ ☛✕✌✍ ✌✍☞ ✔✘✜✖♠✕✎✢ ♠✔✑✌✕✲✜✖✛☞ ✘✛✖✜☞✗✗✖✛✗✱ ✜✖♠✫✕✎✕✎✢ ✣✤✥
✏✎✙ ❈✤✥✱ ✌✍☞ ✖✬☞✛✍☞✏✙ ✕✎✬✖✑✬☞✙ ✫✒ ✌✍☞✗☞ ✕✎✌☞✛✎✏✑ ✙✏✌✏ ✌✛✏✎✗✚☞✛ ✕✗
✑✕❦☞✑✒ ✌✖ ✫☞ ✜✏✎✜☞✑☞✙✧
✸✽❩ ❬❭❄❉❁❇❪❄❁❇❫❉ ❴❂❂❫❂
★✕✢✔✛☞ ❵ ✗✍✖✇✗ ✏✎ ✏✬☞✛✏✢☞ ✗✕③☞ ♠✖✙☞✑ ✦❵❖ ✘✖✑✒✢✖✎✗✩ ✛☞✎✙☞✛☞✙ ✇✕✌✍
✏ ✗✘☞✜✔✑✏✛ ♠✏✌☞✛✕✏✑✱ ✇✕✌✍ ✗☞✬☞✛✏✑ ✑✕✢✍✌ ✗✖✔✛✜☞✗✧ ❱✍☞ ♦✣② ☞✛✛✖✛ ✢✕✬☞✎
✕✗ ♠✔✑✌✕✘✑✕☞✙ ✫✒ ④✵✵✧ ☛☞ ✖✎✑✒ ✖✫✗☞✛✬☞ ✏ ✗♠✏✑✑ ✑✖✗✗ ✫☞✌✇☞☞✎ ✓✔✏✎✲
✌✕③☞✙ ✘☞✛✜☞✘✌✕✖✎ ✏✎✙ ✖✛✕✢✕✎✏✑ ✖✎☞✧ ②✒ ♠☞✏✗✔✛✕✎✢ ✘☞✛✜☞✘✌✔✏✑ ☞✛✛✖✛
⑤✁❧t❛ ⑥ ✦❈▲⑦ ④⑧❨✻✩ ✖✎ ✌✍☞ ✗✏♠☞ ✕♠✏✢☞✱ ✇☞ ✖✫✌✏✕✎ ✏✎ ✏✬☞✛✏✢☞ ☞✛✲
✛✖✛ ✖✚ ❵⑨❵ ④✵⑩❶✯ ✇✕✌✍ ✏ ♠✏①✕♠✔♠ ☞✛✛✖✛ ✖✚ ⑧⑨❨✯ ✦☞✛✛✖✛ ✙✕✬✕✙☞✙ ✫✒
♠✏①✕♠✔♠ ✘✖✗✗✕✫✑☞ ☞✛✛✖✛ ✇✍☞✎ ✜✖✑✖✛☞✙ ✜✖♠✘✖✎☞✎✌✗ ✬✏✛✒ ✫☞✌✇☞☞✎ ✵
✏✎✙ ④ ✕✎ ♦✣② ✗✘✏✜☞✩✧
❷ ❸❹❺❻❼❽❾❿❹❺ ➀❺➁ ➂❽➃❽➄➅ ➆❹➄➇
☛☞ ✍✏✬☞ ✘✛✖✘✖✗☞✙ ✏ ✗✜✍☞♠☞ ✚✖✛ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✖✚ ✏✘✘☞✏✛✏✎✜☞ ✘✛✖✘☞✛✲
✌✕☞✗ ✙☞✗✕✢✎☞✙ ✚✖✛ ✜✑✕☞✎✌✲✗☞✛✬☞✛ ❳➈ ✫✛✖✏✙✜✏✗✌✕✎✢ ✏✘✘✑✕✜✏✌✕✖✎✗✧ ▲✎ ✖✛✲
✙☞✛ ✌✖ ✛☞✙✔✜☞ ✌✍☞ ❈✤✥ ✇✖✛❦✑✖✏✙ ✏✗ ♠✔✜✍ ✏✗ ✘✖✗✗✕✫✑☞✱ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③✏✲
✌✕✖✎ ✘✛✖✜☞✗✗ ✛✔✎✗ ✜✖♠✘✑☞✌☞✑✒ ✖✎ ✌✍☞ ✣✤✥✱ ✬✕✏ ✏ ✗✌✛☞✏♠✕✎✢ ✘✛✖✜☞✗✗✧
➉✔✛ ✖✔✌✲✖✚✲✜✖✛☞ ♠☞✌✍✖✙ ✕✗ ✌✖✌✏✑✑✒ ✕✎✗☞✎✗✕✌✕✬☞ ✌✖ ✌✍☞ ✗✕③☞ ✖✚ ✌✍☞ ❳➈
♠✖✙☞✑ ✦✕✧☞✧✱ ✏ ✫✖✔✎✙☞✙ ♠☞♠✖✛✒ ✚✖✖✌✘✛✕✎✌ ✜✏✎ ✫☞ ✢✔✏✛✏✎✌☞☞✙✩✧ ☛☞
✍✏✬☞ ✏✑✗✖ ✕✎✌✛✖✙✔✜☞✙ ✏ ✚✏✗✌ ✜✖♠✫✕✎✏✌✕✖✎ ✖✚ ✖✜✌✏✍☞✙✛✖✎✲✫✏✗☞✙ ✏✎✙
✜✔✫☞✲✫✏✗☞✙ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ♠☞✌✍✖✙✗✧ ➉✔✛ ✗✖✑✔✌✕✖✎ ✗✕✢✎✕✶✜✏✎✌✑✒ ✕♠✲
✘✛✖✬☞✗ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✜✏✘✏✜✕✌✕☞✗ ✖✚ ✌✍☞ ✗☞✛✬☞✛ ✏✎✙ ✌✍✔✗ ✏✑✑✖✇✗ ✏ ✍✕✢✍☞✛
✎✔♠✫☞✛ ✖✚ ✗✕♠✔✑✌✏✎☞✖✔✗ ✛☞✓✔☞✗✌✗ ✚✖✛ ✌✍☞ ✬✕✗✔✏✑✕③✏✌✕✖✎ ✖✚ ✍✔✢☞ ❳➈
✖✎✑✕✎☞ ✙✏✌✏✫✏✗☞✗ ✖✎ ✍☞✌☞✛✖✢☞✎☞✖✔✗ ✜✑✕☞✎✌✗✧
▲✎ ✚✔✌✔✛☞ ✇✖✛❦✱ ✇☞ ✘✑✏✎ ✌✖ ♠✖✬☞ ✏ ♠✏①✕♠✔♠ ✖✚ ✌✍☞ ✢☞✖♠☞✌✛✕✜ ✘✛✖✲
✜☞✗✗✕✎✢ ✖✎ ✌✍☞ ✗☞✛✬☞✛ ✗✕✙☞ ✌✖ ✌✍☞ ✣✤✥✧❖✖✛☞ ✘✛☞✜✕✗☞✑✒✱ ✇☞ ✏✛☞ ✇✖✛❦✲
✕✎✢ ✖✎ ✌✍☞ ✗✕♠✘✑✕✶✜✏✌✕✖✎ ✏✎✙ ✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✖✚ ✌✍☞ ✢☞✖♠☞✌✛✒✱ ✑☞✏✙✕✎✢
✌✖ ✏✎ ✖✎✲✌✍☞✲➊✒ ✢☞✎☞✛✏✌✕✖✎ ✖✚ ✑☞✬☞✑ ✖✚ ✙☞✌✏✕✑✗✧ ▲✎ ✖✛✙☞✛ ✌✖ ✕✎✜✛☞✏✗☞
✌✍☞ ☞✚✶✜✕☞✎✜✒ ✖✚ ✗✔✜✍ ✏✎ ✏✘✘✛✖✏✜✍✱ ✇☞ ✏✛☞ ✏✑✗✖ ✇✖✛❦✕✎✢ ✖✎ ✫☞✌✌☞✛
♠✏✎✏✢☞♠☞✎✌ ✖✚ ♠☞♠✖✛✒ ✌✛✏✎✗✚☞✛✗ ✖✎ ✌✍☞ ✗☞✛✬☞✛ ✗✕✙☞✧ ★✔✛✌✍☞✛♠✖✛☞✱
✕✎ ✖✛✙☞✛ ✌✖ ✑✕♠✕✌ ✌✍☞ ✙☞✓✔✏✎✌✕③✏✌✕✖✎ ✜✖✗✌ ✛☞✓✔✕✛☞✙ ✖✎ ✌✍☞ ✜✑✕☞✎✌ ✗✕✙☞✱
✇☞ ✏✛☞ ✇✖✛❦✕✎✢ ✖✎ ✕✑✑✔♠✕✎✏✌✕✖✎ ♠✖✙☞✑✗ ✕✎ ✌✍☞ ✓✔✏✎✌✕③☞✙ ✎✖✛♠✏✑
✗✘✏✜☞✧
➋❻➇❺❹➌❼➅➁➍➎➅❺➃
☛☞ ✇✖✔✑✙ ✑✕❦☞ ✌✖ ✌✍✏✎❦ ✌✍☞ ♦☞✢✕✖✎ ✪✓✔✕✌✏✕✎☞ ✚✖✛ ✌✍☞ ✚✔✎✙✕✎✢ ✗✔✘✲
✘✖✛✌ ✖✚ ✌✍✕✗ ✘✛✖❥☞✜✌✱ ✏✎✙ ✏✑✑ ✌✍☞ ✛☞✬✕☞✇☞✛✗ ✚✖✛ ✌✍☞✕✛ ✍☞✑✘✚✔✑ ✜✖♠♠☞✎✌✗✧
➏➅➐➅➄➅❺❻➅❾
②➑➒➑➒✱ ❈✧ ➓✧✱ ✤➑➔→➣→→↔✱ ↕✧✱ ➑➙➛ ➜➝➣➑➙➞✱ ✣✧ ④⑧⑧⑧✧ ❙✕✎✢✑☞
♦☞✗✖✑✔✌✕✖✎ ❈✖♠✘✛☞✗✗✕✖✎ ✖✚ ✪✛✫✕✌✛✏✛✒ ❱✛✕✏✎✢✔✑✏✛ ❖☞✗✍☞✗ ✇✕✌✍
✤✛✖✘☞✛✌✕☞✗✧ ▲✎ P✂✝❝✳ ■⑥⑥⑥ ➟✝♥❢✁✂✁♥❝✁ ✝♥ ⑤❛t❛ ➟✝☎♣✂✁ss✄✝♥ ➠➡➡✱
✷◆❨✧
②➢➤➔→➝✱ ❖✧✱ ☛↔➥➑➤➑➙➑➦➑✱ ✪✧✱ ➑➙➛ ➧➢➨➨➩➫➤✱ ➓✧ ✷✵✵✷✧ ⑦✚✲
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